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Yang Anda pikirkan, menentukan yang Anda lakukan. Dan yang Anda lakukan, 
menentukan yang Anda hasilkan. Maka ukuran dan kualitas dari pikiran Anda, 
menentukan ukuran dan kualitas hasil dari pekerjaan Anda.  
(Mario Teguh) 
“We all have ability. The difference is how we use it.” 
-Stevie Wonder- 
“Don’t ask what the world needs. Ask what makes you come alive, and go do it. 
Because what the world needs is people who have come alive.” (Howard Thurman) 
 
Saudara-saudara dan rombongan : Buka mata, Buka mata! Buka otak! Buka telinga! 
Perhatikan, perhatikan keadaan! Perhatikan keadaan dan sedapat mungkin carilah 
pelajaran dari hal - hal ini semuanya, agar supaya saudara - saudara dapat 
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aku terpuruk dari hidupku. Terima kasih Tuhan telah Kau berikan padaku 
malaikatMu yaitu ibuku, terima kasih Tuhan telah kau lahirkan aku dari rahimnya, 
sungguh terima kasih. 
Untuk sosok yang selalu menjadi pahlawanku, yang selalu mengajarkan arti dari 
hidup, Ayah, terima kasih. Dan juga terima kasih kepada saudara-saudaraku yang 
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ROLE OF PRINCIPLES OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE IN 
INDONESIAN BANKING WORLD 
 
The study aims to acquire and analyze data to determine the extent to which 
the role of the principles of good corporate governance in banking to create a sound 
banking management in Indonesia thus avoiding many banks insolvent. Analytical 
methods that I use for this is normative legal research using qualitative analysis 
methods, which means the data obtained is described by legal norms are then 
systematically analyzed by logical thinking so as to obtain a clear picture of the legal 
issues are examined. The process of reasoning used in drawing a conclusion is to use 
a deductive method of thinking that begins with common things whose truth has been 
believed to be special as well. 
There is a positive correlation between the implementation of the Good 
corporate governance on the performance of banks in the form of publicly-listed 
companies which increased the price of banking stocks and the production of the 
resulting bank. The principle of good corporate governance (GCG) in various profit-
oriented business organizations, especially financial institutions / banks, are a 
necessity, even financial institutions, particularly banks, should be a pioneer in the 
implementation of government policies regarding the implementation of good 
corporate governance for banks. 
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